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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 
DINAS PENDIDIKAN 
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI 
(KABUPATEN BANYUWANGI) 




Nomor : 800/2046.69/101.6.7/2020 
Diberikan kepada : 
sebagai : 
 
pada tanggal 11, 17, 19, dan 20 November 2020 secara daring 
 Banyuwangi, 28 Desember 2020 
 Kepala Cabang Dinas Pendidikan 




 Drs. ISTU HANDONO, M.Pd 
 Pembina Tk. I 
 NIP. 19641229 198903 1 011 
Dr. Imron Fauzi, M.Pd.I.
dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Nasional Menulis Buku 







STRUKTUR PROGRAM  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NASIONAL MENULIS BUKU 
No. Pokok Materi 
Alokasi Waktu 
Teori Praktik 
1 Pengantar Penerbitan Buku 2 - 
2 Menemukan Ide 3 4 
3 Menyusun Outline 4 4 
4 Trik Menembus Penerbit Mayor 2 - 
5 KTI dan Cara Mempublikasikannya Menjadi Buku 4 4 
6 Swasunting 2 3 
7 Praktik Menyusun Buku - 8 
Jumlah Subtotal 17 23 
Jumlah Total 40 
 
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) 
Jl. Mataram 1 Mangli, Kaliwates Telp: (0331) 487550, 427005 Fax. (0331) 427005, 68136 




Nomor: B- 2602 /In.20/L.1/PP.00.9/11/2020 
 
 
 Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama  : Dr. H. Mustajab, S.Ag, M.Pd.I 
NIP  : 197409052007101001 
Jabatan  : Ketua LP2M IAIN Jember  
 Menugaskan kepada : 
Nama  : IMRON FAUZI, M.Pd.I 
NIP  : 198705222015031005 
Jabatan  : Dosen IAIN Jember 
 
Melakukan pengabdian masyarakat sebagai Pemateri dalam kegiatan Pendidikan 
dan Pelatihan Nasional Menulis Buku yang dilaksanakan oleh MGMP Bahasa 
Indonesia SMA/MA Negeri/Swasta Kabupaten Banyuwangi Daring/online, pada: 
 
Hari/Tanggal  : 11, 17, 19 dan 20 November 2020 
Jam  : 08.30 WIB - Selesai 
Tempat  : Daring/online 
 
Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 








Tembusan :  
1. Kabiro 
2. Fakultas 
3. Yang bersangkutan 
4. Arsip  
 
